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ABSTRAK 
Dewasa ini persaingan perusahaan untuk memperebutkan konsumen tidak lagi 
terbatas pada atribut fungsional produk seperti kegunaan produk, melainkan sudah dikaitkan 
dengan merek yang mampu memberikan citra khusus bagi pemakainya, dengan kata lain 
peranan merek mengalami pergeseran (Aaker dalam Yoestini, 2007, p262). Pada tingkat 
persaingan yang rendah, merek hanya sekedar membedakan antara satu produk dengan 
produk lainnya atau merek sekedar nama (just a name). Sedangkan pada tingkat persaingan 
yang tinggi, merek memberikan kontribusi dalam menciptakan dan menjaga daya saing 
sebuah produk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis : Pengaruh kualitas dan citra 
merek bagi minat beli dan dampaknya terhadap keputusan pembelian. Penelitian ini 
dilakukan dengan teknik pengambilan sampel secara random dengan pertimbangan bahwa 
populasi yang ada sangat besar jumlahnya, sehingga tidak memungkinkan untuk meneliti 
seluruh populasi yang ada, sehingga dibentuk sebuah perwakilan populasi yaitu sampel. 
Sampel dalam penelitian ini merupakan nasabah PT. A.J Central Asia Raya. Metode analisis 
yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode analisis regresi sederhana dan metode 
analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kualitas 
pelayanan dan citra merek terhadap minat beli dengan sig 0.000, sedangkan minat beli 
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai sig 
sebesar 0.000. 
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